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Özet
aman içerisinde tahrip olan ya da tamamen yok olmufl ahflap
sanat eserlerinin bir   grubunu da rahleler oluflturmaktad›r.
Terim anlam›yla rahle “ üzerinde kitap okunan veya çizim ve
yaz› çal›flmalar› yap›lan, baz›lar› aç›l›r- kapan›r tarzda
hareketli, baz›lar› sehpa ya da masa fleklinde sabit olan
eflyalar” d›r. Rahlenin ana malzemesi ahflapt›r. ‹lk dönemlerde sade
olarak kullan›lan ahflap zaman içinde de¤iflikli¤e u¤rayarak sedef,
ba¤a, fildifli, boynuz, gümüfl ve de¤erli tafllar›n kak›lmas› ve kaplanmas›
ile de¤iflerek ve geliflerek  günümüze kadar varl›¤›n› devam ettirmifltir.
Anahtar kelimeler: rahle, ahflap, sedef, kaplama, fildifli
“Koran stands” a dissapearing art
Abstract
Koran Stands constilute a group of wooden objects which became
destructed or totally absent by time. The meaning of Koran Stand  as a
term is “ religious goods on which books are read or drawing and
writing studies are done. They are either moveable to open and close or
stable like a table”. The basic material of Koran Stand  is wood. At the
beginning wood was used alone   but it changed by time and mother-of-
pearl, tortoise – shell, ivory, horn, copper and precious or semi-
precious stones were covered on or inlaid.
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Sanat tarihi kapsam› içinde yer alan ahflap sanat›
çok genifl bir alana yay›lm›flt›r. Bu genifl  alan
içerisinde önemli bir grubu oluflturan ahflap eserlerin
meydana gelmesinde rol oynayan bir tak›m faktörler
bulunmaktad›r. Bu faktörlerin bafl›nda co¤rafi
konum, dini inançlar, iktisadi flartlar, adet ve
gelenekler, sanat zevkleri k›saca kültür ve
medeniyetler bulunmaktad›r.
Bu çerçeve içerisinde ahflap iflçili¤inde sütunlar,
mukarnasl› bafll›klar, kap› ve pencereler, dolap
kapaklar› ve kanatlar›, tavanlar ve korkuluklar,
minber, mihrap ve vaiz kürsüleri, sanduka, kur`an ve
cüz mahfazalar› ve rahleler gibi çok zengin sanat
eserleri meydana getirilmifltir1 (Yücel 1975:3-6;
Yücel 1978:21-26; Türko¤lu 1993:45-67) Türk el
Sanatlar› içerisinde incelenen rahlelerde tarih, sanat
tarihi ve kültür tarihine önemli katk›larda bulunan
önemli eserlerdir.
Ahflap el sanatlar› içinde yer alan rahlenin ortaya
ç›kmas› Kur’an-›-Kerim-i oluflturan ayetlerin kitap
flekline getirilip, ço¤alt›ld›¤› döneme dayanmaktad›r.
Terim anlam›yla rahle “üzerinde kitap okunan ya da
çizim ve yaz›m çal›flmalar› yap›lan, baz›lar› aç›l›r-
kapan›r tarzda, baz›lar› sehpa yada masa fleklinde
olan eflyalar” d›r(Arseven 1950:1636; Bektaflo¤lu
2009:130). Rahleler, çok genifl bir kronoloji
içerisinde 13.yy`dan 19.yy sonuna kadar, farkl›
etkileflimlerle ve malzeme kullan›mlar›yla
zenginleflerek ahflap sanat› içerisinde geliflimlerini
sürdürmüfllerdir. 800 y›ll›k bir dönem içinde yap›lm›fl
olan rahlelerden günümüze gelen örnek say›s›
oldukça s›n›rl›d›r. Sanat tarihi araflt›rmalar›nda
rahleler daha çok Selçuklu devri örnekleri ele
al›narak irdelenmifltir. Beylikler, Erken ve Klasik
Osmanl› ile Geç dönem örnekleri üzerinde fazla
durulmam›flt›r.
14.yüzy›ldan sonra ahflap sanat›nda meydana
gelen büyük de¤iflim, motif ve malzeme
farkl›l›klar›nda görülen zenginlik, ahflap rahlelerde de
görülmektedir. Özellikle baflta di¤er ahflap eserler
olmak üzere, tafl, çini, tezhip, kumafl, maden üzerinde
görülen motif ve kompozisyonlar, rahlelerde de
uygulanm›flt›r. Bugüne kadar yap›lm›fl çal›flmalar
içerisinde ele al›n›p incelenmifl olan rahle
terminolojisinde bir birlik sa¤lanamam›flt›r. Bu
durum göz önüne al›nd›¤›nda rahle bölümlerin
oluflturulmas›, bu konuda çal›flacak olan
araflt›rmac›lar aç›s›ndan bir zorunluluk arz eder. Bu
çal›flma da söz konusu eksikli¤i gidermek amac›yla
rahle terminolojisi ile dönemler içindeki geliflmeleri,
yap›m ve süsleme teknikleri aç›s›ndan ele al›narak
incelenmifltir.
1 1273 tarihli Afyon Ulu Camii, 13.yy. sonuna ait Beyflehir Eflrefo¤lu, Ayafl Ulu Camii ile 1289-90 tarihli Ankara Arslanhane Camii
boyal› bezemeli ahflap konstrüksiyonlu eserlere örnek verilebilir. Konya Alaaddin (1155-56), Aksaray Ulu(12.yy.) , Malatya
Ulu(13.yy.), Sivrihisar Ulu(1275),Çorum Hamit Pafla minberi(1301-1302), Çorum Ulu Camii minberi(1306), Birgi Ayd›no¤lu
Mehmet Bey Camii minberi(1332),  Ni¤de Sungur Bey Camii minberi(14.yy.) , Bursa Ulu Camii minberi(1399), Kastamonu Hoca
fiemseddin Camii minberi(1473), Ankara Hac› Bayram Camii minberi(1427), Edirne Muradiye Camii minberi(1436), gibi eserlerin
minberleri oyma ve küntekari tekni¤inde yap›lm›flt›r. Ürgüp Damsaköy Taflk›npafla Camii mihrab› (14.yy. ilk yar›s›na tarihlendirilen
ahflap ve sedef kakmal› örnektir.). Kap› ve pencere  kanatlar› için ; Ankara Hac› Hasan Camii(13.yy.), Ankara Alaaddin Camii kap›s›
, Ni¤de Sungur Bey Camii kuzey kap›s›(14.yy. ) , Kastamonu ‹bn-Neccar Camii kap›s›(1356), Ankara Ahi Eyvan Camii pencere
kepenkleri(1413), Edirne Üç fierefeli Camii pencere kepenkleri(1443-1447), Amasya Bayez›t Pafla Camii kap›s›(1500),Üsküdar
Mihrimah Camii pencere kanad›(1548), Selimiye Camii pencere kanad›(1569-74), Topkap› Saray› Harem Dairesi(yemifl odas›)  ,
Topkap› Saray› Müzesi III. Ahmet Kitapl›¤›ndaki Ahflap çifte Vav(18.yy.), T.‹.E.M. ‘ de yer alan Kur’an Cüz Mahfazas›(17.yy) farkl›
yüzy›llarda yap›lm›fl olan ahflsp örneklerin bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Daha ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z:K›z›ltan 1958; Erkins 1959;
Karama¤aral› 1965: 120-142;Öney1970:135-149; Demiriz 1977:61-71;Öney1988;  Öney 1989; Bozer 1989:327-346; Mülayim
1991:2-14 ;  Ersoy 1993  
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Bu ba¤lamda; Aç›l›r-kapan›r tarzda yap›lm›fl
olan rahlelerde flu bölümler yer almaktad›r.
1) Kitapl›k Bölümü; Bu
bölüm rahlenin aç›l›r-kapan›r










k›sm›n›n d›fl yüzeyidir. Burada
yaz›, geometrik ve bitkisel
süslemeler bulunur (Resim 1.)
b)Üst ‹ç Yüzey: Kitab›n konuldu¤u iç yüzeydir.
Bu yüzeyler bofl b›rak›labilir. Üst d›fl yüzey bezemesi
ile ayn› kompozisyona sahip  olabilir ya da
olmayabilir.
2)Difl K›sm›: Bu k›sma rahle menteflesi de
denilir. Rahlenin aç›l›p  kapanmas›n› sa¤layan,
rahlenin enine ve boyuna göre de¤iflik say›larda
birbirine geçme fleklinde  oyulmufl k›sm›d›r. Difl
yüzeyleri iç ve d›flta farkl›l›k gösterebilir. Kakma,
boyama ve oyma teknikleri yo¤un görülür. Kitapl›k
ile ayak k›sm›n› birbirine ba¤layan difller, aç›l›r-
kapan›r tarzdaki rahlelerin hepsinde görülür.
3)Ayak K›sm›: Rahlenin, zemine dengeli bir
flekilde aç›lmas›n› ve ayakta durmas›n› sa¤layan
bölümüdür.(Resim 1.) Uzunlamas›na dikdörtgen
fleklinde yap›lm›fl olan rahle ayaklar› kendi içinde iki
flekilde biçimlendirilmifltir.
a)Kemerle fiekillendirilmifl Ayak (Resim 3.):  Bu
ayak kendi içinde iki bölümden oluflmaktad›r.
a1)Ayak Üst  Yüzeyi: Difl k›sm› ile kemerli ayak
aç›kl›¤› aras›nda kalan bölüme verilen isimdir.
Ço¤unlukla burada rahlenin kitapl›k k›sm›n›n d›fl
yüzeyinde görülen süsleme kompozisyonunun ya
ayn› boyutlarda ya da daha genifl bir yüzeye
uygulanmas›yla mey-dana getirilmifl bir
kompozisyon görülür. Bunun d›fl›nda farkl› flekilde
uygulanm›fl süsleme kompozisyonlar›n›n bulundu¤u
örneklerde mevcuttur.
a2)Kemerli Ayak Aç›kl›¤›: De¤iflik flekillerde
kemer biçimlerinin uyguland›¤› ayak aç›kl›¤›d›r.
Kemerle flekillendirilmifl ayak aç›kl›¤›n›n tepe
noktas›nda bazen rumi ve palmetlerden meydana
getirilmifl girift bir kompozisyon dolgusu, bazen de











lerde ve yekpare ah-
flaptan ifllenerek aç›-
l›r-kapan›r tarzda ya-





fl›nda ders ya da çal›fl-
ma rahlesi olarak ad-
land›r›lan sabit rahle-









2)Ayak K›sm›: Tablan›n k›sa kenar›na
yerlefltirilmifl, aç›l›r-kapan›r tarzdaki rahleler de
görülen ayak düzenlemesine sahip olan bölüme
verilen isimdir.(Resim 5.)
3)Yan K›s›mlar: Tabla ile ayaklar›n birleflme
noktalar›nda üçgen biçiminde yap›lm›fl köflebent
görünümündeki k›s›mlara verilen isimdir. Yan k›s›m-
lar, çal›flma rahlelerinin daha sa¤lam olmas›n› sa¤lar.
Üçgenler üzerinde süslemeler yer al›r.(Resim 6.)
Sabit rahleler sehpa fleklinde yap›lm›fl, malzeme
olarak ahflab›n kullan›ld›¤› örneklerdir. Sabit rahleler
çakma tekni¤i uygulanarak yap›lm›flt›r. Bu tarz
örnekler daha çok medreselerde, yerde oturarak
önlerine kitap yerlefltirip vücut flekillerine uygun
olarak, yerden yüksekçe bir biçimde dört ayakl›
olarak düzenlenmifllerdir. Bu rahleler kitap okuma
ifllevi d›fl›nda sanat atölyelerinde, özellikle minyatür,
tezhip sanatkar’lar› taraf›ndan çal›flma yaparken
çizim masas› ve süsleme sehpas› olarak
kullan›lm›flt›r. fiehname yazar› Talikizade’nin
III.Mehmed’ in E¤ri fethini konu alan fiahname-i
Mehmed –i Salis ya da E¤ri Fetihnamesi adl› eserin
sonunda has odal› nakkafl Hasan kendisini , hattat› ve
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fiekil 1 Düz Ayak
Resim 4 Tabla K›sm›
Resim 5 Ayak K›sm›
Resim 6 Yan K›sm›
flehnameci Talikizade’yi özel bir atölyede çal›fl›rken
tasvir etmifltir(Tan›nd› 1977: 114-125; Ça¤man 1989:
38). Yine ayn› flekilde kullan›lm›fl baflka bir örnek
Nizami’ nin Hamse’sinde  görülmektedir. Behzat’›n
imzas›n›n bulundu¤u minyatür örneklerinden biri
olan Leyla ve Mecnun’ un okulda gösterildi¤i
bölümde ayn› tarz rahleler bulunmaktad›r
(Suleimanova 1985). (fiekil 2.)
Gerek aç›l›r-kapan›r tarzda, gerek çal›flma
sehpas› fleklinde kullan›lan rahlelerde ana malzeme
ahflapt›r. Tabiatta bol olmas›, kolay ifllenifli ve
hafifli¤i nedeniyle ahflap, tarihin her döneminde
sanatkarlar taraf›ndan tercih edilen bir malzeme
olmufltur(Wulff 1966:79-80). 
Tik, çam, abanoz, pelesenk, ceviz, mefle, sandal,
flimflir, sedir, ladin, ard›ç, gül, ›hlamur, kiraz, armut,
elma gibi sert ve dayan›kl› a¤açlar ustalar taraf›ndan
tercih edilmifltir. (Akkoyun 1969:35-36; Bozkurt vd.
1989:11-118; Güven 1998:126-127) Ahflap yan›nda
sedef, ba¤a, fildifli ve boynuz kullan›lan di¤er
malzemelerdir. Ayr›ca maden ve kumafl kullan›lm›fl
örnekler de rahlelere ayr› bir görsellik katm›flt›r
(Karaça¤ 2005:157-167). Sedef: midye ve istiridye
gibi kabuklu deniz hayvanlar›n›n kabuklar›n›n iç
taraf›nda bulunan parlak, kalkerli maddenin genel
ad›d›r (Arseven 1952:1774-1775; Wulff 1966:92;
Bar›flta 1985:397-400).
Rahleler üzerinde sedef; sedef kakma ve sedef
kaplama olarak iki flekilde uygulanm›flt›r.
Sedef kakma ahflap yüzeyin belli bir
kompozisyonda flekillendirilip, oyularak aç›lan
yuvalara sedeflerin yerlefltirilmesi ile yap›l›r.
Özellikle Osmanl› döneminde kap› aynalar›, dolap
kapaklar›, çekmeceler, vaaz kürsüleri, cüz
mahfazalar›, kavukluklar, paravanlar, sand›k ve
mobilyalarda sedef kakma tekni¤i görülmektedir.
(Kerametli 1962:5-13;54-58; Wulff 1966:80; Bar›flta
1985:397) Sedef kaplama ise ahflap yüzeyine sedef
parçalar›n›n yap›flt›r›lmas›yla uygulan›r. Ba¤a:
Kaplumba¤alar›n s›rt›n› kaplayan kabuk k›sm›na
denir. Bu kabuk üzerinde do¤al flekiller yer al›r.
Saydam olan ba¤a, rahlede kullan›lan önemli
malzemelerden biridir. ( Arseven 1950:151; Sönmez
1997:25) Fildifli: Fillerin üst çenesinin iki yan›nda
bulunan sert ve parlak kemiktir. Bu özelliklerinden
dolay› rahle süslemesinde sedefle  birlikte plakalar
halinde ya da yekpare olarak uzun fleritler halinde
kullan›l›r (Arseven 1950:587-591; Ba¤c› 1998:13-
29). Boynuz: Saydam bir malzemedir. S›¤›r ve
manda’dan elde edilen boynuz, ba¤a’ ya
benzemesinden dolay›  rahlelerde, sedef  ile beraber
uygulanm›flt›r.
Yap›m, süsleme teknikleri ve kompozisyon
aç›s›ndan kronolojik olarak rahleler; Anadolu
Selçuklu, Beylikler ve Osmanl› devri olarak üç ayr›
dönemde incelenir. Farkl› kültür ve siyasi ortamlara
sahip olan bu dönemler içerisinde rahleler, sanatsal
aç›dan farkl›l›k göstermektedir.
Anadolu’da 250 y›la yak›n devam eden bir
uygarl›k, 1071 Malazgirt savafl› sonras›nda h›zl› bir
flekilde, bugün Anadolu olarak belirtilen topraklar
üzerinde  mimari  ve süsleme aç›s›ndan geliflmeye
bafllam›flt›r. Ancak savafllar imar faaliyetlerini yok
denecek duruma getirmifl, 1176 Myriokefalon
Savafl›’n›n Türkler lehine sonuçlanmas›yla yerleflik
hayata geçifl h›zlanm›fl, Anadolu Selçuklu
Devleti’nin yükselme devri bafllam›flt›r(Çay 1984:28-
32 Bu geliflmelerle beraber sanat alan›nda da büyük
ilerlemeler görülmüfltür. Özellikle ahflap sanat›nda
Suriye, Irak, Anadolu, Azerbaycan ve M›s›r’› içine
alan ortak bir ahflap  iflçili¤inden bahsedilebilir.
Ahflap sanat› içinde ele al›nan rahlelerde de bu
etkileflimler görülür. Kündekari d›fl›nda di¤er oyma
tekniklerinin hepsinin uyguland›¤›, geometrik,





Yo¤un olarak Selçuklu devri  ahflap iflçili¤inde
görülen oyma tekni¤inin, rahlelerdeki uygulamas›nda
süsleme, gölge de   kalan zemin üzerinde, kabartma
olarak yap›lm›flt›r. Bazen zemin iki katl› oyularak
gizlenmifltir. Rahlelerde, rumi ve yaz›  kompozis-
yonlar›, süslemenin ana temas›n› oluflturmufltur.
Kökeni Türkistan içlerine kadar uzanan rumi ve yaz›
kompozisyonlar›, ahflap yan›nda tafl, keramik, maden
ve tezhipte de görülmektedir. Selçuklu döneminde
ahflap üzerine figürlü bezeme örneklerinin say›s›
oldukça fazlad›r. Özellikle kap› ve  pencere
kanatlar›nda görülen figürlü süsleme bu dönemde
yap›lan rahlelerden birinde de yer almaktad›r. Ahflap
üzerine kalemifli tekni¤i uygulanarak yap›lm›fl olan
Selçuklu rahlesinde kartal ve aslan figürleri yer
almaktad›r( Karaça¤ 2008:171-187)
14.yüzy›l, Selçuklu ve Osmanl› dönemleri
aras›nda bir ara dönem ya da geçifl dönemi olarak
incelenir. Bu dönemde süsleme de çiçek ve yapraklar,
geometrik formlar ve yaz› biçimleri, hem mimari
hem de el sanatlar› ürünlerinde kendisini göstermifltir
(Akar vd. 1978; Ayvazo¤lu 1992; Baltac›o¤lu 1993;
Ba¤c› 1995:33-40). Ahflap sanat›n da ve dolay›s›yla
rahlelerde de Selçuklu üslubu devam ettirilirken, yeni
üsluplara da yer  verilmifltir. Sedef-Ba¤a-Fildifli ve
boynuz kullan›m› bu dönemde bafllam›flt›r(Ünal
1949: 132-147; Kerametli 1962: 54-58, Kuflo¤lu
1992. 33).
15. yy itibaren bitkisel motifler ikinci derece rol
oynam›flt›r. Palmet ve Rumilerden meydana  gelmifl
motif ve kompozisyonlar›n yan›nda lotus, naturalist
çiçek ve yaprak motifleri, a¤aç dallar› görülmeye
bafllanm›flt›r. “Hatayi” üslubu süslemelerde dikkat
çekmektedir. Bitkisel motifler basit bordürlerle
berber kullan›lm›flt›r. Kakma tekni¤inin süsleme
unsuru olarak kullan›lmas›yla beraber rahlelerde
geometrik süsleme yo¤unluk kazanmaya bafllam›flt›r.
Sedef iflçili¤inin geliflti¤i, özellikle sedef
kakmac›l›¤›n›n kullan›lmas›yla, geometrik süsleme
motiflerinde de¤ifliklikler göze çarpmaktad›r.
Bunlar›n yan›nda dört yaprakl› yoncalar, rumi ve
k›vr›m dall› süslemeler 19. yüzy›la kadar devam
etmifltir. Rumi ve çiçekli bordürler, ahflap eserlerde
yayg›n olarak fildifli, sedef ve ba¤a kullan›larak
uygulanm›flt›r. Rahlelerde de ayn› uygulamalar
dikkat çekicidir.
16. yüzy›lda kakma tekni¤i büyük ilerleme
göstermifl, rahlelerde de uygulamalar devam etmifltir.
Rahle süslemesinde üçgen, dörtgen, çokgen fleklinde
ve bunlar›n farkl› dizaynlar›n›n yap›lmas›yla de¤iflik





Y›ld›zl› desenler süslemelerde çok sevilmifl ve
karakteristik özellik kazanm›flt›r. 17. yüzy›llarda,
sedef kakma tekni¤i baflta olmak üzere ba¤a, fildifli
ve boynuz rahleler de dahil olmak üzere, bütün ahflap
eserlerde yo¤un olarak uygulanm›flt›r(Seyahatname
1969: 225-618; Kütüko¤lu 1983: 208-323). Klasik
devirde görülen bütün kompozisyon ve motifler bu
dönemlerde de devam etmifltir. Ancak süslemede
baz› de¤ifliklikler meydana gelmifltir. Çiçeklerde
kuvvetli bir üsluplaflma görülmektedir. 16.yy.
görülen çintemani motifleri 17.yy sedef ve ba¤a
iflçili¤inde dönemin karakterini oluflturmufltur. Sedef
ve ba¤a yan›nda  gümüfl, tel kakma ve sedef mozaik
(tarsi) dikkat çekmektedir.(Resim 8-9.)
18.yy dan  itibaren süslemede Bat› tesiri ahflap
rahleleri de etkilemifl, Barok ve Ampir özellik tafl›yan
bitkisel kompozisyonlar kullan›lm›flt›r. Sedef
kaplama bu dönemde ön plana ç›km›flt›r. Sedef
mozaik tekni¤i dönemin özelli¤i olarak rahlelerde
uygulanm›flt›r.
19.yüzy›l Osmanl› ahflap iflçili¤inde bat› etkisi
yo¤unluk kazanm›flt›r. Özellikle istiridye  kabu¤u
motifleri süslemelerde dikkat çekmektedir. Ancak
rahlelerde bu motif uygulanmam›flt›r. Di¤er
dönemlerde görülen teknik ve kompozisyon
uygulamalar› devam etmifltir. 19.yüzy›l sonuna do¤ru
k›l testerenin kullan›lmas›yla, motifler daha derin
kaz›larak, farkl› görünümler elde edilmifltir. Özelikle
ayetler, rumi ve Hatayi motiflerinin bulundu¤u
rahleler yap›lm›flt›r. Ahflap sanat› içerisinde önemli
bir grubu oluflturan rahlelerde, usta adlar›na Selçuklu
örneklerinde rastlan›lmaktad›r(Ç›¤ 1962: 104-105;
Çulpan 1968; Önder 1996:167-170). Osmanl›
dönemine ait usta ad› veren rahle örne¤i yoktur.
Çeflitli dönemlerde, ahflaptan yap›lm›fl
rahlelerde flekil, teknik ve stil aç›s›ndan tam bir
bütünlük  ortaya koyan örneklerin olmas›, hatta ço¤u
örneklerde ayn› biçim ve kompozisyonlar›n
kullan›lm›fl olmas›, bu tarz rahlelerin, tek bir merkeze
ba¤l› ustalar taraf›ndan  yap›lm›fl olduklar›n› ortaya
koymaktad›r.
Her dönemde ahflap yan›nda çini, cilt, alç›,
kalem ifli ve özellikle tafl süslemeleriyle paralel bir
geliflme gösteren rahleler, sanat tarihi aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Bu nedenle  tafl›nabilir
ahflap eserler içinde yer alan, ço¤unlukla müzelerin
sergi salonlar›nda ve depolar›nda gereken ilgi ve özen
gösterilmedi¤i için malzeme ve süsleme özelliklerini
yitirmifl ve yitirmeye devam eden rahlelere daha fazla
önem vermek, korumak ve muhafaza etmek sanat
tarihi ile u¤raflan tüm araflt›rmac›lar›n görevidir.
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